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Ɂɿɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɬɜɨɪɱɢɯ ɩɨɫɬɚɬɟɣ Ɇɢɯɚɣɥɚ Ʉɨɰɸɛɢɧɫɶɤɨɝɨ ɬɚ Ȼɨɪɢɫɚ Ƚɪɿɧɱɟɧ-ɤɚ ɞɨɫɿ ɧɟ ɛɭɥɨ ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɨɤɪɟɦɨʀ ɫɬɭɞɿʀ. Ȼɟɡɫɭɦɧɿɜɧɨ, ɡɧɚɱɧɢɣ ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɢɣ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ ɦɚɽ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿɣɧɟ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ʀɯɧɿɯ ɯɭɞɨɠɧɿɯ 
ɬɟɤɫɬɿɜ: ɩɨɲɭɤ ɦɨɠɥɢɜɢɯ ɩɟɪɟɝɭɤɿɜ, ɡ’ɹɫɭɜɚɧɧɹ ɦɿɪɢ ɜɢɹɜɭ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨɝɨ ɬɚ ɦɨ-
ɞɟɪɧɨɝɨ ɜ ɦɚɧɟɪɿ ɩɢɫɶɦɚ ɬɨɳɨ. ɇɟ ɦɟɧɲ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɦ ɜɢɞɚɽɬɶɫɹ ɬɚɤɨɠ ɜɢ-
ɜɱɟɧɧɹ ɤɨɧɬɪɨɜɟɪɫɿɣɧɨʀ ɿɫɬɨɪɿʀ ɤɪɢɬɢɱɧɨʀ ɪɟɰɟɩɰɿʀ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ ɞɜɨɯ ɤɥɚɫɢɤɿɜ, ɜɢ-
ɹɜɥɟɧɧɹ ɩɟɪɿɨɞɿɜ ɭɜɟɞɟɧɧɹ ɬɚ ɜɢɥɭɱɟɧɧɹ ɡ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ ɤɚɧɨɧɭ. 
ɍɬɿɦ, ɚɛɢ ɭɧɢɤɧɭɬɢ ɪɢɡɢɤɭ ɲɢɪɨɤɨɝɨ, ɚɥɟ ɩɨɜɟɪɯɨɜɨɝɨ ɨɤɪɟɫɥɟɧɧɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨɝɨ 
ɩɢɬɚɧɧɹ, ɜ ɰɿɣ ɫɬɚɬɬɿ ɡɜɟɪɧɟɦɨ ɭɜɚɝɭ ɩɟɪɟɞɨɜɫɿɦ ɧɚ ɣɨɝɨ ɫɭɬɨ ɛɿɨɝɪɚɮɿɱɧɢɣ ɚɫ-
ɩɟɤɬ: ɨɫɨɛɢɫɬɿ ɜɡɚɽɦɢɧɢ ɬɚ ɫɩɿɜɩɪɚɰɸ ɞɜɨɯ ɥɿɬɟɪɚɬɨɪɿɜ.
382 Ⱦ .  ȯɫɢɩɟɧɤɨ
ɉɢɫɶɦɟɧɧɢɤɢ ɫɥɿɞɤɭɜɚɥɢ ɡɚ ɬɜɨɪɱɢɦɢ ɭɫɩɿɯɚɦɢ ɨɞɢɧ ɨɞɧɨɝɨ ɳɟ ɞɨ ɨɫɨɛɢɫ-
ɬɨɝɨ ɡɧɚɣɨɦɫɬɜɚ. Ɍɚɤ, 1892 ɪ. ɜ ɥɢɫɬɿ ɞɨ ȼ. Ʌɭɤɢɱɚ Ɇ. Ʉɨɰɸɛɢɧɫɶɤɢɣ ɩɪɨɯɚɜ 
ɧɚɞɿɫɥɚɬɢ ɣɨɦɭ ɱɟɪɝɨɜɢɣ ɜɢɩɭɫɤ ɝɚɡɟɬɢ „Ɂɨɪɹ”, ɚɛɢ ɦɚɬɢ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɞɨɱɢɬɚ-
ɬɢ ɩɨɜɿɫɬɶ Ȼ. Ƚɪɿɧɱɟɧɤɚ ɇɚ ɪɨɡɩɭɬɬɿ1. ɍɩɟɪɲɟ ɥɿɬɟɪɚɬɨɪɢ ɦɨɝɥɢ ɩɨɛɚɱɢɬɢɫɹ 
1893 ɪ. ɩɿɞ ɱɚɫ ɡ’ʀɡɞɭ „Ȼɪɚɬɫɬɜɚ ɬɚɪɚɫɿɜɰɿɜ” — ɬɚɽɦɧɨʀ ɦɨɥɨɞɿɠɧɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, 
ɳɨ ɫɬɚɜɢɥɚ ɡɚ ɦɟɬɭ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨ-ɤɭɥɶɬɭɪɧɟ ɜɿɞɪɨɞɠɟɧɧɹ ɬɚ ɞɟɪɠɚɜɧɭ ɫɚɦɨɫɬɿɣ-
ɧɿɫɬɶ ɍɤɪɚʀɧɢ. ɋɟɪɟɞ ɬɪɶɨɯ ɞɟɫɹɬɤɿɜ ɞɟɥɟɝɚɬɿɜ ɤɢʀɜɫɶɤɨɝɨ ɡ’ʀɡɞɭ ɦɿɫɰɟɜɿ ɨɫɟɪɟɞ-
ɤɢ, ɣɦɨɜɿɪɧɨ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɥɢ ɣ Ȼ. Ƚɪɿɧɱɟɧɤɨ (ɨɞɢɧ ɿɡ ɡɚɫɧɨɜɧɢɤɿɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ) ɬɚ 
Ɇ. Ʉɨɰɸɛɢɧɫɶɤɢɣ (ʀʀ ɚɤɬɢɜɧɢɣ ɭɱɚɫɧɢɤ)2.
Ⱦɨɫɢɬɶ ɠɜɚɜɢɣ ɟɩɿɫɬɨɥɹɪɧɢɣ ɞɿɚɥɨɝ ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɿɜ ɪɨɡɩɨɱɚɜɫɹ 1894 ɪ. ȱɧɿɰɿɚɬɨ-
ɪɨɦ ɜɢɫɬɭɩɢɜ Ȼ. Ƚɪɿɧɱɟɧɤɨ, ɩɨɩɪɨɯɚɜɲɢ ɤɨɥɟɝɭ ɧɚɞɿɫɥɚɬɢ ɫɜɨʀ ɬɜɨɪɢ ɞɥɹ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ 
ɜ ɱɟɪɧɿɝɿɜɫɶɤɿɣ ɫɟɪɿʀ ɧɚɪɨɞɧɨ-ɩɪɨɫɜɿɬɧɢɯ ɤɧɢɠɨɤ3. Ɇ. Ʉɨɰɸɛɢɧɫɶɤɨɦɭ ɰɟɣ ɡɚɞɭɦ 
ɛɭɜ ɞɭɠɟ ɛɥɢɡɶɤɢɣ, ɬɨɠ ɜɿɧ ɨɯɨɱɟ ɞɚɜ ɞɨɡɜɿɥ ɧɚ ɜɢɞɚɧɧɹ ɫɜɨʀɯ ɨɩɨɜɿɞɚɧɶ ɞɥɹ ɞɿɬɟɣ4 
(1895 ɪ. ɡ’ɹɜɢɥɢɫɹ ɞɪɭɤɨɦ ɉ’ɹɬɢɡɥɨɬɧɢɤ, ɏɚɪɢɬɹ, əɥɢɧɤɚ ɬɚ Ɇɚɥɟɧɶɤɢɣ ɝɪɿɲɧɢɤ)5. 
Ɉɞɧɚɤ ɭɠɟ ɧɟɜɞɨɜɡɿ ɜɢɹɜɢɥɢɫɹ ɞɟɹɤɿ ɪɨɡɛɿɠɧɨɫɬɿ ɜ ɩɨɝɥɹɞɚɯ ɚɜɬɨɪɿɜ ɧɚ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ʀɯɧɿɯ ɬɜɨɪɿɜ. ɍ ɥɢɫɬɿ Ȼ. Ƚɪɿɧɱɟɧɤɨɜɿ Ɇ. Ʉɨɰɸɛɢɧɫɶɤɢɣ ɬɚɤ ɩɨɹɫɧɸɜɚɜ ɜɿɞɦɨɜɭ ɧɚɞɿ-
ɫɥɚɬɢ ɫɜɨʀ ɧɨɜɿ ɨɩɨɜɿɞɚɧɧɹ ɞɥɹ ɱɟɪɝɨɜɨɝɨ ɜɢɞɚɧɧɹ: „ȼɢ ɜɢɞɚɽɬɟ ɤɧɢɠɤɢ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ 
ɞɥɹ ɫɟɥɹɧ, ɚ ɦɨʀ ɨɩɨɜɿɞɚɧɧɹ ɧɟ ɩɪɢɞɚɬɧɿ ɞɥɹ ɫɿɥɶɫɶɤɨʀ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ”6.
Ɉɫɨɛɢɫɬɟ ɡɧɚɣɨɦɫɬɜɨ ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɿɜ ɫɬɚɥɨɫɹ ɧɚɩɪɢɤɿɧɰɿ 1894 ɪ., ɤɨɥɢ ɩɿɞ ɱɚɫ 
ɤɨɪɨɬɤɨɝɨ ɜɿɡɢɬɭ ɞɨ ɑɟɪɧɿɝɨɜɚ Ɇ. Ʉɨɰɸɛɢɧɫɶɤɢɣ ɫɤɨɪɢɫɬɚɜɫɹ ɡɚɩɪɨɲɟɧɧɹɦ ɜɿɞ-
ɜɿɞɚɬɢ ɩɨɦɟɲɤɚɧɧɹ Ȼɨɪɢɫɚ ɬɚ Ɇɚɪɿʀ Ƚɪɿɧɱɟɧɤɿɜ. ɐɿɤɚɜɨ, ɳɨ ɬɨɞɿ ɠ ɜɿɞɛɭɥɨɫɹ ɣɨɝɨ 
ɡɧɚɣɨɦɫɬɜɨ ɡ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɸ ɞɪɭɠɢɧɨɸ, ȼ. Ⱦɟɣɲɨɸ7. 1895 ɪ. Ɇ. Ʉɨɰɸɛɢɧɫɶɤɢɣ 
ɜɡɹɜ ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɤɨɦɩɥɟɤɬɭɜɚɧɧɿ ɡɧɚɤɨɜɨɝɨ ɞɥɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɮɨɥɶɤɥɨɪɢɫɬɢɤɢ ɜɢɞɚɧ-
ɧɹ — ɗɬɧɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ, ɫɨɛɪɚɧɧɵɟ ɜ ɑɟɪɧɢɝɨɜɫɤɨɣ ɢ ɫɨɫɟɞɧɢɯ ɫ ɧɟɣ 
ɝɭɛɟɪɧɢɹɯ. ɇɚɞɿɫɥɚɧɿ ɧɢɦ 11 ɩɿɫɟɧɶ ɭ ɜɥɚɫɧɨɦɭ ɡɚɩɢɫɿ, ɚ ɬɚɤɨɠ 98 — ɡɚɧɨɬɨɜɚɧɢɯ 
Ⱥɧɞɪɿɽɦ Ⱦɭɥɹɤɨɦ — ɭɩɨɪɹɞɧɢɤ, Ȼ. Ƚɪɿɧɱɟɧɤɨ, ɜɦɿɫɬɢɜ ɭ ɬɪɟɬɶɨɦɭ ɬɨɦɿ ɡɛɿɪɧɢɤɚ8.
1897 ɪ. Ɇ. Ʉɨɰɸɛɢɧɫɶɤɢɣ ɡɚɨɯɨɱɭɜɚɜ Ȼ. Ƚɪɿɧɱɟɧɤɚ ɞɨ ɫɩɿɜɩɪɚɰɿ ɡ ɠɢɬɨɦɢɪ-
ɫɶɤɨɸ ɝɚɡɟɬɨɸ „ȼɨɥɵɧɶ”, ɭ ɹɤɿɣ ɜɿɧ ɫɩɟɪɲɭ ɡɚɜɿɞɭɜɚɜ ɤɨɧɬɨɪɨɸ, ɚ ɡɝɨɞɨɦ ɪɟ-
ɞɚɝɭɜɚɜ ɪɭɛɪɢɤɢ „ɏɪɨɧɢɤɚ” ɿ „ɋɜɟɬ ɢ ɬɟɧɢ ɪɭɫɫɤɨɣ ɠɢɡɧɢ”. ɐɟɣ ɧɚɦɿɪ ɜɢɹɜɢɜ-
ɫɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɢɦ — ɝɪɿɧɱɟɧɤɨɜɭ ɡɚɦɿɬɤɭ ɩɿɞ ɬɢɬɭɥɨɦ ɂɡ ɡɚɦɟɬɨɤ ɨ ɫɟɥɶɫɤɢɯ 
ɱɬɟɧɢɹɯ ɛɭɥɨ ɧɚɞɪɭɤɨɜɚɧɨ ɜ ɝɚɡɟɬɿ ɡɚ 30–31 ɫɿɱɧɹ 1898 ɪ. ɡɚ ɩɿɞɩɢɫɨɦ „ɂɜ. ɉ.”. 
ɍ ɥɢɫɬɿ ɞɨ ɞɪɭɠɢɧɢ Ɇ. Ʉɨɰɸɛɢɧɫɶɤɢɣ ɫɜɿɞɱɢɜ ɩɪɨ ɰɟɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥ: „ɋɬɚɬɬɹ ɧɿɱɨ-
ɝɨ, ɰɿɤɚɜɚ. ə ɞɭɠɟ ɪɚɞɢɣ, ɳɨ ɦɟɧɿ ɭɞɚɥɨɫɹ ɜɿɞɫɬɨɹɬɢ ʀʀ, ɛɨ ɪɟɞɚɤɬɨɪ ɜɱɨɪɚ ɛɭɜ 
ɩɪɨɬɢ ɧɟʀ ɿ ɧɟ ɯɨɬɿɜ ɧɚɜɿɬɶ ɞɪɭɤɭɜɚɬɢ…”9. ȼɿɞɡɧɚɱɢɦɨ, ɳɨ ɨɝɥɹɞɢ Ȼ. Ƚɪɿɧɱɟɧɤɚ 
ɂɡ ɧɨɜɨɫɬɟɣ ɭɤɪɚɢɧɫɤɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ ɡ’ɹɜɥɹɥɢɫɹ ɭ „ȼɨɥɵɧɢ” ɣ ɡɝɨɞɨɦ, ɤɨɥɢ 
Ɇ. Ʉɨɰɸɛɢɧɫɶɤɢɣ ɡɚɥɢɲɢɜ ɀɢɬɨɦɢɪ10.
1 Ɇ .  Ʉɨɰɸɛɢ ɧ ɫ ɶ ɤ ɢ ɣ , Ɍɜɨɪɢ ɜ 7 ɬ., ɭɩɨɪ. ɬɚ ɩɪɢɦ. ɇ. Ɉ. ȱ ɲ ɢ ɧ ɨ ʀ , Ʉɢʀɜ 1974, ɬ. 5, ɫ. 32.
2 ɘ .  Ɇ .  Ʉɨɰɸɛɢɧɫɶɤɢɣ ,  Ɇ. Ʉɨɰɸɛɢɧɫɶɤɢɣ ɬɚ „Ȼɪɚɬɫɬɜɨ ɬɚɪɚɫɿɜɰɿɜ”,  [ɜ:] „ɇɚɭɤɨɜɿ 
ɡɚɩɢɫɤɢ” ɑɟɪɧɿɝɿɜ 1996, ɜɢɩ. 1, ɫ. 79–81.
3 Ʌɢɫɬɢ ɞɨ Ɇɢɯɚɣɥɚ Ʉɨɰɸɛɢɧɫɶɤɨɝɨ, ɭɩɨɪ. ɬɚ ɤɨɦɟɧɬ. ȼ. Ɇɚ ɡ ɧ ɨ ɝɨ , ɇɿɠɢɧ 2002, ɬ. 3, ɫ. 54–55.
4 Ɇ .  Ʉɨɰɸɛɢ ɧ ɫ ɶ ɤ ɢ ɣ , Ɍɜɨɪɢ…, ɬ. 5, ɫ. 44–45.
5 Ƚ.  ȼ .  ɋɚɦ ɨ ɣ ɥ ɟ ɧ ɤɨ ,  Ƚɪɨɦɚɞɫɶɤɨ-ɤɭɥɶɬɭɪɧɟ ɬɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɟ ɠɢɬɬɹ ɜ ɑɟɪɧɿɝɨɜɿ ɜ ɤɿɧɰɿ 
ɏȱɏ–ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɭ ɏɏ ɫɬ., [ɜ:] „Ʌɿɬɟɪɚɬɭɪɚ ɬɚ ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɉɨɥɿɫɫɹ” 1998, ɜɢɩ. 10, ɫ. 11.
6 Ɇ .  Ʉɨɰɸɛɢ ɧ ɫ ɶ ɤ ɢ ɣ , Ɍɜɨɪɢ…, ɬ. 5, ɫ. 56.
7 Ƀ .  ə .  Ʉɭɩ ’ ɹ ɧ ɫ ɶ ɤ ɢ ɣ ,  Ʌɿɬɨɩɢɫ ɠɢɬɬɹ ɿ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ Ɇɢɯɚɣɥɚ Ʉɨɰɸɛɢɧɫɶɤɨɝɨ, Ʉɢʀɜ 1965, 
ɫ. 54.
8 Ȼ .  Ƚɪ ɢ ɧ ɱ ɟ ɧ ɤɨ , ɗɬɧɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɟ ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ, ɫɨɛɪɚɧɧɵɟ ɜ ɑɟɪɧɢɝɨɜɫɤɨɣ ɢ ɫɨɫɟɞɧɢɯ 
ɫ ɧɟɣ ɝɭɛɟɪɧɢɹɯ, ɑɟɪɧɢɝɨɜ 1899, ɬ. 3, ɫ. VIII; Ɇ. Ʉɨɰɸɛɢ ɧ ɫ ɶ ɤ ɢ ɣ , Ɍɜɨɪɢ…, ɭɩɨɪ. ɬɚ ɩɪɢɦ. 
ɋ. ɉ. ɒɦɚ ɝɥ ɿ ɣ , Ɇ. ɋ. Ƚɪ ɢ ɰɸɬ ɢ  ɬɚ Ɉ. ȱ. Ƚɨ ɧ ɱ ɚ ɪ ɚ , ɬ. 4, ɫ. 379.
9 Ɇ .  Ʉɨɰɸɛɢ ɧ ɫ ɶ ɤ ɢ ɣ , ə ɬɚɤ ɩɨɪɿɞɧɢɜɫɹ ɡ ɬɨɛɨɸ…: Ʌɢɫɬɢ ɞɨ ɞɪɭɠɢɧɢ, Ʉɢʀɜ 2007, ɫ. 137.
10 Ȼ .  Ƚɪ ɢ ɧ ɱ ɟ ɧ ɤɨ ,  ɂɡ ɧɨɜɨɫɬɟɣ ɭɤɪɚɢɧɫɤɨɣ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ, [ɜ:] „ȼɨɥɵɧɶ”, 1902, ʋ 4–42.
383Ʉɨɥɟɝɢ, ɨɩɨɧɟɧɬɢ: ɞɟɤɿɥɶɤɚ ɡɚɭɜɚɝ ɩɪɨ ɨɫɨɛɢɫɬɿ ɬɚ ɬɜɨɪɱɿ ɤɨɧɬɚɤɬɢ...
ɋɩɿɥɶɧɢɦ ɦɿɫɰɟɦ ɪɨɛɨɬɢ ɞɥɹ ɨɛɨɯ ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɿɜ ɫɬɚɥɨ ɑɟɪɧɿɝɿɜɫɶɤɟ ɝɭɛɟɪɧ-
ɫɶɤɟ ɡɟɦɫɬɜɨ. Ȼ. Ƚɪɿɧɱɟɧɤɨ ɩɪɚɰɸɜɚɜ ɬɭɬ ɡ 1894 ɪ.: ɫɩɟɪɲɭ ɧɚ ɩɨɫɚɞɿ ɞɿɥɨɜɨɞɚ, 
ɡɝɨɞɨɦ — ɫɟɤɪɟɬɚɪɹ. ɇɚɣɩɟɜɧɿɲɟ, ɳɨ ɿɧɿɰɿɚɬɢɜɚ ɡɚɩɪɨɲɟɧɧɹ Ɇ. Ʉɨɰɸɛɢɧɫɶɤɨ-
ɝɨ ɞɨ ɡɟɦɫɬɜɚ ɧɚɥɟɠɚɥɚ ɫɚɦɟ ɣɨɦɭ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɛɚɝɚɬɨɪɿɱɧɨɦɭ ɥɿɞɟɪɭ ɱɟɪɧɿɝɿɜɫɶɤɢɯ 
ɭɤɪɚʀɧɰɿɜ ȱɥɥɿ ɒɪɚɝɭ11. ɓɟ 1896 ɪ. Ȼ. Ƚɪɿɧɱɟɧɤɨ ɰɿɤɚɜɢɜɫɹ ɪɨɡɦɿɪɨɦ ɨɩɥɚɬɢ, ɹɤɚ 
ɛɢ ɜɥɚɲɬɨɜɭɜɚɥɚ ɤɨɥɟɝɭ; ɨɛɿɰɹɜ ɩɨɲɭɤɚɬɢ ɜ ɑɟɪɧɿɝɨɜɿ ɜɚɪɿɚɧɬɢ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɣɨɝɨ 
ɡɚɩɢɬɚɦ (ɩɪɢɧɚɣɦɧɿ 800–900 ɪɭɛɥɿɜ ɳɨɪɿɱɧɨ)12.
Ɇ. Ʉɨɰɸɛɢɧɫɶɤɨɦɭ ɧɟ ɜɿɞɪɚɡɭ ɜɞɚɥɨɫɹ ɞɿɫɬɚɬɢ ɩɨɫɚɞɭ ɜ ɡɟɦɫɬɜɿ. əɤ ɡɚɭɜɚ-
ɠɭɸɬɶ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɢ ɠɢɬɬɹ ɣ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɚ, 1897 ɪ. ɧɚ ɩɟɪɟɲɤɨɞɿ ɰɶɨ-
ɦɭ ɫɬɚɥɢ ɧɟɩɨɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɡ ɦɿɫɰɟɜɨɸ ɜɥɚɞɨɸ13. Ⱦɿɣɫɧɨ, ɱɟɪɧɿɝɿɜɫɶɤɢɣ ɝɭɛɟɪɧɚɬɨɪ 
ȯ. Ⱥɧɞɪɿɽɜɫɶɤɢɣ ɧɟɪɿɞɤɨ ɧɚɫɬɢɪɥɢɜɨ ɜɬɪɭɱɚɜɫɹ ɜ ɡɟɦɫɶɤɿ ɫɩɪɚɜɢ. Ɉɞɧɚɱɟ ɧɚ ɩɟ-
ɪɟɲɤɨɞɿ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɸ Ɇ. Ʉɨɰɸɛɢɧɫɶɤɨɝɨ ɫɬɚɥɢ ɧɟ ɣɨɝɨ ɫɬɚɪɚɧɧɹ, ɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫ-
ɬɢɤɚ, ɧɚɞɚɧɚ ɞɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬɨɦ ɩɨɥɿɰɿʀ ɡ ɩɪɢɜɨɞɭ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɨɛɿɣɧɹɬɢ ɩɨɫɚɞɭ ɡɚ-
ɜɿɞɭɜɚɱɚ ɤɧɢɠɤɨɜɢɦ ɫɤɥɚɞɨɦ ɡɟɦɫɬɜɚ. ɍ ɧɿɣ ɡɚɡɧɚɱɚɥɨɫɹ, ɳɨ ɥɿɬɟɪɚɬɨɪ „ɩɪɢɧɚɞ-
ɥɟɠɢɬ ɤ ɤɪɚɣɧɢɦ ɭɤɪɚɢɧɨɮɢɥɚɦ, ɚ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɬɚɤɨɜɨɝɨ ɦɨɠɟɬ ɡɚɧɹɬɶɫɹ ɪɚɫɩɨ-
ɫɬɪɚɧɟɧɢɟɦ ɫɪɟɞɢ ɧɚɫɟɥɟɧɢɹ ɑɟɪɧɢɝɨɜɫɤɨɣ ɝɭɛɟɪɧɢɢ ɬɟɧɞɟɧɰɢɨɡɧɵɯ ɦɚɥɨɪɭɫ-
ɫɤɢɯ ɢɡɞɚɧɢɣ”. ɉɨɡɢɬɢɜɧɢɣ ɜɿɞɝɭɤ ɜɿɞ ȯ. Ⱥɧɞɪɿɽɜɫɶɤɨɝɨ ɞɨɡɜɨɥɹɜ ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɨ-
ɜɿ ɳɟ ɜɨɫɟɧɢ 1897 ɪ. ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɨɞɧɭ ɡ ɩɨɫɚɞ ɭ ɡɟɦɫɬɜɿ (ɨɤɪɿɦ ɡɚɜɿɞɭɜɚɧɧɹ ɤɧɢɠɤɨ-
ɜɢɦ ɫɤɥɚɞɨɦ)14, ɨɞɧɚɤ ɰɶɨɝɨ ɧɟ ɫɬɚɥɨɫɹ. Ɉɤɪɿɦ ɬɪɢɜɚɥɨɝɨ ɡɜɨɥɿɤɚɧɧɹ, ɫɥɿɞ ɜɿɞɡɧɚ-
ɱɢɬɢ ɣ ɰɿɥɤɨɜɢɬɭ ɧɟɩɨɿɧɮɨɪɦɨɜɚɧɿɫɬɶ ɝɨɥɨɜɧɨɝɨ ɮɿɝɭɪɚɧɬɚ ɫɩɪɚɜɢ. ɓɟ ɧɚ ɩɨɱɚɬ-
ɤɭ 1898 ɪ. Ɇ. Ʉɨɰɸɛɢɧɫɶɤɢɣ ɫɭɦɧɿɜɚɜɫɹ ɜ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɫɜɨɽʀ ɫɥɭɠɛɢ ɜ ɑɟɪɧɿɝɨɜɿ. 
ɍ ɥɸɬɨɦɭ ɰɶɨɝɨ ɠ ɪɨɤɭ ɜɿɧ ɡɚɹɜɥɹɜ ɩɪɨ ɫɜɨɽ ɩɪɚɝɧɟɧɧɹ ɨɛɿɣɧɹɬɢ ɩɨɫɚɞɭ „ɞɟɥɨ-
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɹ ɨɰɟɧɨɱɧɨɝɨ ɫɬɨɥɚ”, ɳɨ ɡɜɿɥɶɧɢɥɚɫɹ ɩɿɫɥɹ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ Ȼ. Ƚɪɿɧ-
ɱɟɧɤɚ ɫɟɤɪɟɬɚɪɟɦ ɭɩɪɚɜɢ. Ɇ. Ʉɨɰɸɛɢɧɫɶɤɢɣ ɩɪɨɯɚɜ ɤɨɥɟɝɭ „ɡɚɦɨɜɢɬɢ ɩɪɢɯɢɥɶ-
ɧɟ ɫɥɨɜɨ” ɩɟɪɟɞ ɬɨɞɿɲɧɿɦ ɝɨɥɨɜɨɸ ɡɟɦɫɬɜɚ Ɏ. ɍɦɚɧɰɟɦ. ɉɪɢɤɦɟɬɧɨ, ɳɨ ɜɿɧ ɧɟ 
ɩɨɫɩɿɲɚɜ ɩɪɢɛɭɬɢ ɞɨ ɑɟɪɧɿɝɨɜɚ ɨɫɨɛɢɫɬɨ, ɩɨɛɨɸɸɱɢɫɶ ɭɬɪɚɬɢɬɢ ɦɿɫɰɟ ɫɥɭɠɛɢ 
ɜ Ʉɪɢɦɭ15. ɋɚɦɟ ɡ ɝɪɿɧɱɟɧɤɨɜɢɯ ɥɢɫɬɿɜ ɜɿɧ ɞɿɡɧɚɜɚɜɫɹ ɩɪɨ ɩɟɪɢɩɟɬɿʀ ɫɩɪɚɜɢ ɬɚ ɩɪɢ-
ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɧɚ ɛɚɠɚɧɭ ɩɨɫɚɞɭ ɜ ɡɟɦɫɬɜɿ16. 1900 ɪ. Ɇ. Ʉɨɰɸɛɢɧɫɶɤɢɣ ɫɬɚɜ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɨɦ 
ɡɟɦɫɶɤɨɝɨ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɨɝɨ ɛɸɪɨ; ɞɨ ɤɨɥɚ ɣɨɝɨ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɿɜ ɧɚɥɟɠɚɥɨ ɭɤɥɚɞɚɧɧɹ ɬɚ ɪɟ-
ɞɚɝɭɜɚɧɧɹ ɳɨɪɿɱɧɢɤɚ „ɋɟɥɶɫɶɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɵɟ ɨɛɡɨɪɵ ɩɨ ɑɟɪɧɢɝɨɜɫɤɨɣ ɝɭɛɟɪɧɢɢ”. 
Ɋɚɡɨɦ ɿɡ Ȼ. Ƚɪɿɧɱɟɧɤɨɦ ɬɚ Ɇ. Ʉɨɰɸɛɢɧɫɶɤɢɦ, ɭ ɡɟɦɫɬɜɿ ɩɪɚɰɸɜɚɥɢ ɬɚɤɨɠ 
ȼ. ɋɚɦɿɣɥɟɧɤɨ ɬɚ Ɇ. ɑɟɪɧɹɜɫɶɤɢɣ. ȼɚɪɬɨ ɡɝɚɞɚɬɢ ɣ ɩɪɢɤɥɚɞ ɨɫɨɛɥɢɜɨʀ “ɤɨɪ-
ɩɨɪɚɬɢɜɧɨʀ ɫɨɥɿɞɚɪɧɨɫɬɿ” ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɥɿɬɟɪɚɬɨɪɿɜ. ɍ ɥɢɫɬɨɩɚɞɿ 1899 ɪ. ɜɢɣɲɥɨ 
ɪɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧɧɹ, ɳɨ ɡɨɛɨɜ’ɹɡɭɜɚɥɨ ɤɚɧɰɟɥɹɪɫɶɤɢɯ ɫɥɭɠɛɨɜɰɿɜ ɡɚɥɢɲɚɬɢɫɹ ɧɚ 
ɪɨɛɨɬɿ, ɩɨɤɢ ɧɟ ɩɿɞɭɬɶ ɱɥɟɧɢ ɭɩɪɚɜɢ. Ɂ ɰɶɨɝɨ ɩɪɢɜɨɞɭ ȼ. ɋɚɦɿɣɥɟɧɤɨ, Ɇ. Ʉɨɰɸ-
ɛɢɧɫɶɤɢɣ ɬɚ ɿɧɲɿ ɜɢɫɬɭɩɢɥɢ ɿɡ ɡɚɹɜɨɸ; ɞɨ ɧɢɯ ɩɪɢɽɞɧɚɜɫɹ ɿ Ȼ. Ƚɪɿɧɱɟɧɤɨ ɡ ɬɚ-
ɤɨɸ ɦɨɬɢɜɚɰɿɽɸ: „ɉɨ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɹɦ ɫɜɨɟɣ ɫɥɭɠɛɵ ɹ ɞɨɥɠɟɧ ɛɵɬɶ ɧɚ ɫɥɭɠɛɟ ɞɨ 
ɭɯɨɞɚ ɫɚɦɨɣ ɍɩɪɚɜɵ, ɩɨɱɟɦɭ ɭɩɨɦɢɧɚɟɦɨɟ ɡɞɟɫɶ ɪɚɫɩɨɪɹɠɟɧɢɟ ɤɨ ɦɧɟ ɧɟ ɦɨɝɥɨ 
ɨɬɧɨɫɢɬɶɫɹ, ɧɨ ɩɪɢɧɰɢɩɢɚɥɶɧɨ ɹ ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɹɸɫɶ ɤɨ ɜɡɝɥɹɞɭ ɦɨɢɯ ɫɨɫɥɭɠɢɜɰɟɜ 
ɧɚ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟ ɢɯ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɟɣ”17. 
11 Ⱥ .  ȼɟ ɪ ɡ ɢ ɥ ɿ ɜ ,  Ɇ .  Ƚɪ ɿ ɧ ɱ ɟ ɧ ɤɨ ,  Ɂ ɠɢɬɬɹ ɱɟɪɧɿɝɿɜɫɶɤɨʀ Ƚɪɨɦɚɞɢ 1880í90 ɪɪ., [ɜ:] 
„ɑɟɪɧɿɝɿɜ ɿ ɩɿɜɧɿɱɧɟ ɥɿɜɨɛɟɪɟɠɠɹ”, Ʉɢʀɜ 1928, ɫ. 472–473.
12 Ʌɢɫɬɢ ɞɨ Ɇɢɯɚɣɥɚ Ʉɨɰɸɛɢɧɫɶɤɨɝɨ…, ɬ. 3, ɫ. 70. 
13 Ⱥ .  Ʌɟ ɛ ɿ ɞ ɶ ,  ɉɪɨɩɚɳɿ ɪɨɤɢ (Ⱦɨ ɛɿɨɝɪɚɮɿʀ Ɇ. Ɇ. Ʉɨɰɸɛɢɧɫɶɤɨɝɨ), [ɜ:] „ɍɤɪɚʀɧɚ” 1927, 
ɤɧ. 3, ɫ. 90.
14 Ƀ .  ə .  Ʉɭɩ ’ ɹ ɧ ɫ ɶ ɤ ɢ ɣ ,  Ʌɿɬɨɩɢɫ ɠɢɬɬɹ…, ɫ. 87, 90.
15 Ɇ .  Ʉɨɰɸɛɢ ɧ ɫ ɶ ɤ ɢ ɣ , Ɍɜɨɪɢ…, ɬ. 5, ɫ. 127–129.
16 Ɇ .  Ʉɨɰɸɛɢ ɧ ɫ ɶ ɤ ɢ ɣ ,  ə ɬɚɤ ɩɨɪɿɞɧɢɜɫɹ ɡ ɬɨɛɨɸ…, ɫ. 149, 153.
17 ȼ. ɋɚɦ ɿ ɣ ɥ ɟ ɧ ɤɨ ,  Ɇ .  Ʉɨɰɸɛɢ ɧ ɫ ɶ ɤ ɢ ɣ  ɬ ɚ  ɿ ɧ . ,  Ɂɚɹɜɚ ɞɨ ɑɟɪɧɿɝɿɜɫɶɤɨʀ ɝɭɛɟɪɧɫɶɤɨʀ 
ɭɩɪɚɜɢ ɫɥɭɠɛɨɜɰɿɜ ɭɩɪɚɜɢ, [ɜ:] ȱɧɫɬɢɬɭɬ ɪɭɤɨɩɢɫɭ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɿɦ. ȼ. ȱ. ȼɟɪ-
ɧɚɞɫɶɤɨɝɨ, ɮ. ȱ, ɫɩɪ. 31749, ɚɪɤ. 1.
384 Ⱦ .  ȯɫɢɩɟɧɤɨ
ɋɥɿɞ ɡɜɟɪɧɭɬɢ ɭɜɚɝɭ ɣ ɧɚ ɿɧɲɭ ɜɚɠɥɢɜɭ ɫɬɨɪɿɧɤɭ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɩɪɨɫɜɿɬɧɶɨʀ ɚɤ-
ɬɢɜɧɨɫɬɿ Ȼ. Ƚɪɿɧɱɟɧɤɚ ɬɚ Ɇ. Ʉɨɰɸɛɢɧɫɶɤɨɝɨ ɜ ɑɟɪɧɿɝɨɜɿ — ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɞɿɹɥɶɧɨɫ-
ɬɿ ɦɿɫɰɟɜɨʀ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɝɪɨɦɚɞɢ, ɧɟɥɟɝɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛ’ɽɞɧɚɧɧɹ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨ ɫɜɿɞɨɦɨʀ 
ɿɧɬɟɥɿɝɟɧɰɿʀ. ɍ ɱɚɫ ɫɥɭɠɛɢ ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɿɜ ɭ ɡɟɦɫɬɜɿ ɞɨ ʀʀ ɫɤɥɚɞɭ ɜɯɨɞɢɥɨ ɛɥɢɡɶɤɨ 
ɞɜɚɞɰɹɬɢ ɨɫɿɛ. Ƚɟɪɨʀ ɰɿɽʀ ɫɬɚɬɬɿ, ɚ ɬɚɤɨɠ ȱɥɥɹ ɒɪɚɝ, Ⱥɪɤɚɞɿɣ ȼɟɪɡɢɥɿɜ ɬɚ ȼɿɪɚ Ʉɨ-
ɰɸɛɢɧɫɶɤɚ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɭɜɚɥɢ ɱɟɪɧɿɝɿɜɰɿɜ ɧɚ ɪɿɱɧɢɯ ɡ’ʀɡɞɚɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɝɪɨɦɚɞ 
ɪɿɡɧɢɯ ɦɿɫɬ ɟɬɧɿɱɧɨʀ ɍɤɪɚʀɧɢ18. ɐɿɤɚɜɭ ɡɝɚɞɤɭ ɩɪɨ ɨɞɧɟ ɿɡ ɬɚɤɢɯ ɡɿɛɪɚɧɶ ɡɚɥɢɲɢɜ 
ɋ. ȯɮɪɟɦɨɜ: „Ʉɨɰɸɛɢɧɫɶɤɢɣ ɞɭɠɟ ɛɥɢɡɶɤɨ ɫɬɨɹɜ ɞɨ ɩɟɪɜɨɞɠɟɪɟɥ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ 
ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨɝɨ ɠɢɬɬɹ, ɛɭɜɲɢ ɱɥɟɧɨɦ ɧɟɥɟɝɚɥɶɧɨʀ ɝɪɨɦɚɞɢ ɜ ɑɟɪɧɿɝɨɜɿ ɬɚ ɩɪɢʀɡɞɹ-
ɱɢ ɨɞ ɧɟʀ ɱɚɫɬɟɧɶɤɨ ɞɟɥɟɝɚɬɨɦ ɧɚ ɡ’ʀɡɞɢ (ɬɚɤ ɫɚɦɨ ɧɟɥɟɝɚɥɶɧɿ) ȼɫɟɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɨɪ-
ɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɳɨ ɜɿɞɛɭɜɚɥɢɫɶ ɡɜɢɱɚɣɧɨ ɜ Ʉɢɽɜɿ ɞɜɿɱɿ ɚɛɨ ɣ ɬɪɢɱɿ ɧɚ ɪɿɤ. ɇɚ ɩɨɱɚɬɤɭ 
900-ɯ ɪɨɤɿɜ ɜɿɧ ɛɭɜɚɜ ɡɜɢɱɚɣɧɢɦ ɭɱɚɫɧɢɤɨɦ ɰɢɯ ɡ’ʀɡɞɿɜ. ɉɚɦ’ɹɬɚɸ, ɳɨ ɧɚ ɨɞɧɨ-
ɦɭ ɡ ʀɯ, ɪɨɤɭ, ɥɢɛɨɧɶ, 1901-ɝɨ, ɜɿɞɛɭɜɫɹ ɜ ɤɜɚɪɬɢɪɿ Ⱥɧɬɨɧɨɜɢɱɚ ɦɿɠ ɧɢɦ ɬɚ ɞɪɭ-
ɝɢɦ ɜɢɡɧɚɱɧɢɦ ɬɨɞɿ ɳɟ ɱɟɪɧɿɝɿɜɰɟɦ, Ȼɨɪɢɫɨɦ Ƚɪɿɧɱɟɧɤɨɦ, ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɨ ɰɿɤɚɜɢɣ 
ɬɭɪɧɿɪ, ɜ ɹɤɨɦɭ ɨɛɢɞɜɚ ɩɪɨɦɨɜɰɿ ɪɨɡɝɨɪɧɭɥɢ — ɤɨɠɟɧ ɡ ɫɜɨɝɨ ɩɨɝɥɹɞɭ — ɰɿɥɭ 
ɩɪɨɝɪɚɦɭ ɦɟɬɨɞɿɜ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨʀ ɩɪɚɰɿ ɧɚ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɦɭ ʉɪɭɧɬɿ. ȼɪɚɠɿɧɧɹ ɰɟɣ ɬɭɪ-
ɧɿɪ ɜɢɤɥɢɤɚɜ ɫɟɪɟɞ ɩɪɢɫɭɬɧɿɯ ɜɟɥɢɱɟɡɧɟ, ɿ ȯ. ɏ. ɑɢɤɚɥɟɧɤɨ ɫɮɨɪɦɭɥɸɜɚɜ ɣɨɝɨ 
ɩɨ ɡɚɫɿɞɚɧɧɿ ɫɥɨɜɚɦɢ: „ɇɭ, ɦɚɽɦɨ ɜɠɟ ɡɨɜɫɿɦ ɝɨɬɨɜɢɯ ɩɨɫɥɿɜ ɞɨ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ 
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɩɚɪɥɚɦɟɧɬɭ”, ɪɨɡɭɦɿɸɱɢ ɜ ɰɶɨɦɭ, ɳɨ ɬɚɤɿ ɩɪɨɦɨɜɰɿ ɡɭɦɿɸɬɶ ɤɨɠ-
ɧɭ ɫɩɪɚɜɭ ɧɚ ɩɨɜɟɧ ɡɪɿɫɬ ɩɨɫɬɚɜɢɬɢ. Ɂ ɰɶɨɝɨ ɛɚɱɢɦɨ, ɳɨ ɩɪɨɦɨɜɥɹɬɢ Ʉɨɰɸɛɢɧ-
ɫɶɤɢɣ ɦɿɝ ɫɩɪɚɜɞɿ ɝɚɪɧɨ, ɿɡ ɡɚɯɜɚɬɨɦ, ɤɨɥɢ ɡɜɚɠɭɜɚɜɫɹ ɫɬɚɜɚɬɢ ɩɨɪɭɱ ɫɭɜɨɪɨʀ, ɧɟ-
ɩɨɯɢɬɧɨʀ ɥɨɝɿɤɢ Ƚɪɿɧɱɟɧɤɚ, ɛɟɡɩɟɪɟɱɧɨ ɜɢɡɧɚɱɧɨɝɨ ɩɪɨɦɨɜɰɹ”19. 
ɋɟɪɟɞ ɲɢɪɨɤɨɝɨ ɤɨɥɚ ɩɪɨɫɜɿɬɧɿɯ ɡɚɯɨɞɿɜ, ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɱɥɟɧɚɦɢ ɱɟɪɧɿɝɿɜ-
ɫɶɤɨʀ ɝɪɨɦɚɞɢ, ɜɚɪɬɨ ɧɚɡɜɚɬɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸ ɝɭɪɬɤɿɜ ɫɚɦɨɨɫɜɿɬɢ, ɧɚ ɹɤɢɯ ɱɢɬɚɥɢ 
ɥɟɤɰɿʀ ɡ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɿɫɬɨɪɿʀ (Ȼ. Ƚɪɿɧɱɟɧɤɨ ɿ Ƚ. Ʉɨɜɚɥɟɧɤɨ) ɬɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ (Ɇ. Ʉɨɰɸ-
ɛɢɧɫɶɤɢɣ ɿ Ɇ. ɑɟɪɧɹɜɫɶɤɢɣ). Ƚɪɿɧɱɟɧɤɢ ɬɚ Ʉɨɰɸɛɢɧɫɶɤɿ ɜ ɪɿɡɧɢɣ ɱɚɫ ɛɭɥɢ ɱɥɟ-
ɧɚɦɢ ɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɑɟɪɧɿɝɿɜɫɶɤɨʀ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨʀ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ, ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɹɤɨʀ ɝɪɨɦɚ-
ɞɿɜɰɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɥɢ ɞɥɹ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɬɚ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɿɞɟɣ.
Ȼ. Ƚɪɿɧɱɟɧɤɨ ɛɭɜɚɜ ɧɚ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɯ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɢɯ „ɩɨɧɟɞɿɥɤɚɯ” (ɳɨ ɡɦɿɧɢɥɢɫɹ 
„ɫɭɛɨɬɚɦɢ”) ɭ ɫɚɞɢɛɿ Ɇ. Ʉɨɰɸɛɢɧɫɶɤɨɝɨ ɧɚ ɜɭɥɢɰɿ ɋɿɜɟɪɹɧɫɶɤɿɣ. ɉɿɞ ɜɢɝɥɹɞɨɦ ɩɪɢ-
ɜɚɬɧɢɯ ɜɟɱɿɪɨɤ ɧɚ ɰɢɯ ɡɭɫɬɪɿɱɚɯ ɜɿɞɛɭɜɚɥɨɫɹ ɱɢɬɚɧɧɹ ɬɚ ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɢɯ 
ɬɜɨɪɿɜ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɚɤɬɭɚɥɶɧɢɯ ɩɢɬɚɧɶ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨ-ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨɝɨ ɠɢɬɬɹ. ɉɪɢɤɦɟɬɧɨ, ɳɨ 
Ƚɪɿɧɱɟɧɤɚɦ ɛɭɥɨ ɡɚɛɨɪɨɧɟɧɨ ɜɥɚɲɬɨɜɭɜɚɬɢ ɡɿɛɪɚɧɧɹ ɭ ɫɜɨɽɦɭ ɩɨɦɟɲɤɚɧɧɿ20.
ɋɩɿɥɶɧɚ ɚɤɬɢɜɧɚ ɭɱɚɫɬɶ ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɿɜ ɭ ɧɟɥɟɝɚɥɶɧɢɯ ɡɚɯɨɞɚɯ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɚ 
ɧɚ ɫɬɨɪɿɧɤɚɯ ɠɚɧɞɚɪɦɫɶɤɢɯ ɞɨɧɟɫɟɧɶ ɩɪɨ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ Ɇ. Ʉɨɰɸɛɢɧɫɶɤɨɝɨ: „Ʉɪɚɣ-
ɧɟ ɫɨɦɧɢɬɟɥɶɧɵɣ ɜ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɦ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ, ɜɨɠɚɤ ɭɤɪɚɢɧɨɮɢɥɶɫɤɨɣ ɩɚɪɬɢɢ, 
ɜ ɛɥɢɡɤɢɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯ ɫ Ƚɪɢɧɱɟɧɤɨ ɢ ɞɪɭɝɢɦɢ ɡɟɦɫɤɢɦɢ ɞɟɹɬɟɥɹɦɢ”; „ɥɢɱɧɨɫɬɶ 
ɛɟɡɭɫɥɨɜɧɨ ɜɪɟɞɧɚɹ ɩɨ ɫɜɨɢɦ ɩɪɨɬɢɜɨɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɟɧɧɵɦ ɜɡɝɥɹɞɚɦ; ɜɟɫɶɦɚ ɪɚɡ-
ɜɢɬɨɣ ɢ ɭɦɧɵɣ ɱɟɥɨɜɟɤ, ɛɨɥɶɲɨɣ ɞɪɭɝ Ƚɪɢɧɱɟɧɤɨ”. Ɏɨɪɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɧɚ ɡɪɚɡɨɤ 
„ɞɪɭɝ ɢ ɟɞɢɧɨɦɵɲɥɟɧɧɢɤ Ƚɪɢɧɱɟɧɤɨ” ɩɟɪɟɦɚɧɞɪɨɜɭɜɚɥɢ ɿɡ ɞɨɧɟɫɟɧɧɹ ɜ ɞɨɧɟ-
ɫɟɧɧɹ ɩɪɨɬɹɝɨɦ 1899–1902 ɪɪ.21.
ȼɚɠɥɢɜɢɦɢ ɡɚɯɨɞɚɦɢ ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɿɜ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɫɬɚɥɚ ɩɿɞɝɨ-
ɬɨɜɤɚ ɚɥɶɦɚɧɚɯɿɜ. 1898 ɪ. ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɢ-ɱɟɪɧɿɝɿɜɰɿ (ȼ. ɋɚɦɿɣɥɟɧɤɨ, Ȼ. Ƚɪɿɧɱɟɧɤɨ 
ɬɚ Ƚ. Ʉɨɜɚɥɟɧɤɨ), ɪɚɡɨɦ ɿɡ Ɇ. Ʉɨɰɸɛɢɧɫɶɤɢɦ, ɳɨ ɫɚɦɟ ɩɪɢʀɯɚɜ ɞɨ ɦɿɫɬɚ, ɡɚɞɭɦɚ-
ɥɢ ɜɢɩɭɫɬɢɬɢ ɡɛɿɪɧɢɤ ɯɭɞɨɠɧɿɯ ɬɟɤɫɬɿɜ ɤɨɥɟɝ-ɫɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɩɿɞ ɬɢɬɭɥɨɦ „ɏɜɢɥɹ ɡɚ 
ɯɜɢɥɟɸ”. ɇɚɦɿɪ ɛɭɥɨ ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɨ, ɿ 1900 ɪ. ɜɿɧ ɜɢɣɲɨɜ ɞɪɭɤɨɦ. ɇɚɫɬɭɩɧɨɝɨ ɪɨɤɭ 
18 Ƚ.  ȼ .  ɋɚɦ ɨ ɣ ɥ ɟ ɧ ɤɨ ,  Ƚɪɨɦɚɞɫɶɤɨ-ɤɭɥɶɬɭɪɧɟ…, ɫ. 23.
19 ɋ .  ȯɮɪ ɟɦ ɨ ɜ ,  ȼɢɛɪɚɧɟ: ɫɬɚɬɬɿ, ɧɚɭɤɨɜɿ ɪɨɡɜɿɞɤɢ, ɦɨɧɨɝɪɚɮɿʀ, Ʉɢʀɜ 2002, ɫ. 249.
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385Ʉɨɥɟɝɢ, ɨɩɨɧɟɧɬɢ: ɞɟɤɿɥɶɤɚ ɡɚɭɜɚɝ ɩɪɨ ɨɫɨɛɢɫɬɿ ɬɚ ɬɜɨɪɱɿ ɤɨɧɬɚɤɬɢ...
Ȼ. Ƚɪɿɧɱɟɧɤɨ, Ɇ. Ʉɨɰɸɛɢɧɫɶɤɢɣ ɬɚ Ɇ. ɑɟɪɧɹɜɫɶɤɢɣ ɡɜɟɪɧɭɥɢɫɹ ɞɨ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ 
ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɿɜ ɡ ɜɿɞɨɡɜɨɸ ɩɪɨ ɭɤɥɚɞɚɧɧɹ ɧɨɜɨɝɨ ɚɥɶɦɚɧɚɯɭ — „Ⱦɭɛɨɜɟ ɥɢɫɬɹ”. 
ɐɟɣ ɡɛɿɪɧɢɤ ɧɚ ɩɨɲɚɧɭ ɉ. Ʉɭɥɿɲɚ ɡ’ɹɜɢɜɫɹ 1903 ɪ. ɜ Ʉɢɽɜɿ ɡ ɩɟɪɟɞɦɨɜɨɸ Ȼ. Ƚɪɿɧ-
ɱɟɧɤɚ. ɐɿɤɚɜɿ ɦɟɦɭɚɪɧɿ ɫɜɿɞɱɟɧɧɹ ɩɪɨ ɫɩɿɥɶɧɭ ɪɨɛɨɬɭ ɧɚɞ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɨɸ ɜɢɞɚɧɧɹ 
ɡɚɥɢɲɢɜ Ɇ. ɑɟɪɧɹɜɫɶɤɢɣ. ɋɚɦɟ ɩɿɞ ɱɚɫ ʀʀ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɜɿɧ ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɜɿɞɱɭɜ ɜɿɞɦɿɧ-
ɧɨɫɬɿ „ɹɤ ɜɡɚɝɚɥɿ ɳɨɞɨ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɣ ɨɰɿɧɤɢ ɬɜɨɪɿɜ ɿ ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɿɜ, ɬɚɤ, ɝɨɥɨɜ ɧɢɦ 
ɱɢɧɨɦ, ɳɨɞɨ ʀɯ ɦɨɜɢ. Ʉɨɰɸɛɢɧɫɶɤɨɝɨ ɩɪɢɧɚɞɠɭɜɚɥɚ ɜ ɬɜɨɪɚɯ, ɬɚɤ ɦɨɜɢɬɢ, ʀɯ ɟɤ-
ɡɨɬɢɱɧɿɫɬɶ, ɱɚɫɨɦ ɲɬɭɱɧɿɫɬɶ, ɜɡɚɝɚɥɿ ɬɟ, ɳɨ ɡɞɚɜɚɥɨɫɶ ɣɨɦɭ ɧɨɜɢɦ ɿ ɨɪɿɝɿɧɚɥɶ-
ɧɢɦ. Ƚɪɿɧɱɟɧɤɨɜɿ ɛɿɥɶɲɟ ɩɨɞɨɛɚɥɢɫɶ ɬɜɨɪɢ ɜɿɥɶɧɿ ɜɿɞ ɲɬɭɱɧɨɫɬɢ, ɜɿɧ ɥɸɛɢɜ ɩɢ-
ɫɚɧɧɹ ɪɟɚɥɶɧɟ, ɩɪɚɜɞɢɜɟ ɣ ɞɨɫɬɭɩɧɟ ɲɢɪɨɤɢɦ ɦɚɫɚɦ. ɓɨɞɨ ɦɨɜɢ, Ʉɨɰɸɛɢɧ-
ɫɶɤɢɣ ɛɭɜ ɩɪɢɯɢɥɶɧɢɤɨɦ ɦɨɜɢ ɡɚɯɿɞɧɨɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɣ ɩɨɱɚɫɬɢ ɝɚɥɢɰɶɤɨʀ, ɚ Ƚɪɿɧ-
ɱɟɧɤɨ ɧɚɜɩɚɤɢ”22. Ɋɨɡɛɿɠɧɨɫɬɿ ɜ ɩɨɝɥɹɞɚɯ ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɿɜ ɧɚ ɪɨɥɶ ɬɚ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɯɭɞɨɠɧɿɯ ɬɟɤɫɬɿɜ ɭɜɢɹɜɧɢɥɢɫɹ ɜ ɧɟɫɯɜɚɥɶɧɨɦɭ ɜɿɞɝɭɤɭ Ȼ. Ƚɪɿɧɱɟɧɤɚ ɩɪɨ ɯɚɪɚɤ-
ɬɟɪ ɚɥɶɦɚɧɚɯɭ “Ɂ ɩɨɬɨɤɭ ɠɢɬɬɹ”, ɡɚɦɢɫɥɟɧɨɝɨ Ɇ. ɑɟɪɧɹɜɫɶɤɢɦ ɬɚ Ɇ. Ʉɨɰɸɛɢɧ-
ɫɶɤɢɦ ɹɤ ɡɛɿɪɤɚ ɬɟɤɫɬɿɜ ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɩɪɨ ɠɢɬɬɹ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɿɧɬɟɥɿɝɟɧɰɿʀ: „ȼɿɞ ɜɚɲɨ-
ɝɨ ɡɚɤɥɢɤɭ ɩɚɯɧɟ ɭɫɬɪɢɰɹɦɢ”23. ɉɨɩɪɢ ɬɿɫɧɭ ɫɩɿɜɩɪɚɰɸ ɜ ɪɿɡɧɢɯ ɫɮɟɪɚɯ ɭɤɪɚʀɧ-
ɫɶɤɨɝɨ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨɝɨ ɠɢɬɬɹ, ɨɫɨɛɥɢɜɨɝɨ ɡɛɥɢɠɟɧɧɹ ɦɿɠ ɥɿɬɟɪɚɬɨɪɚ-
ɦɢ ɜɫɟ ɠ ɧɟ ɜɿɞɛɭɥɨɫɹ. ɉɪɨɦɨɜɢɫɬɢɣ ɮɚɤɬ — ɜ ɟɩɿɫɬɨɥɹɪɿʀ Ɇ. Ʉɨɰɸɛɢɧɫɶɤɢɣ 
ɧɟ ɪɚɡ ɡ ɿɪɨɧɿɽɸ ɿɦɟɧɭɜɚɜ Ȼ. Ƚɪɿɧɱɟɧɤɚ “Ƚɟɧɟɪɚɥɨɦ” (ɩɪɢɦɿɪɨɦ, ɭ ɥɢɫɬɚɯ ɞɨ ɞɪɭ-
ɠɢɧɢ 1896–1898 ɪɪ. ɡɭɫɬɪɿɱɚɽɬɶɫɹ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɫɚɦɟ ɬɚɤɚ ɮɨɪɦɚ24). ɐɟ ɩɪɿɡɜɢɫɶɤɨ 
ɜɿɧ ɨɬɪɢɦɚɜ ɡɚ ɝɨɪɞɢɣ ɬɚ ɧɟɩɨɫɬɭɩɥɢɜɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ, ɜɢɦɨɝɥɢɜɿɫɬɶ ɞɨ ɫɟɛɟ ɣ ɨɬɨ-
ɱɭɸɱɢɯ, ɛɟɡɚɩɟɥɹɰɿɣɧɢɣ ɬɨɧ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ. Ɍɢɬɭɥ “ɽɧɟɪɚɥɚ” ɞɚɜɚɜ Ȼ. Ƚɪɿɧɱɟɧɤɨɜɿ 
ɣ ɚɞɪɟɫɚɧɬ Ɇ. Ʉɨɰɸɛɢɧɫɶɤɨɝɨ Ɉ. Ʉɨɧɢɫɶɤɢɣ25. Ⱦɥɹ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ — Ⱥ. Ʉɪɢɦ-
ɫɶɤɢɣ, Ɍ. Ɂɿɧɶɤɿɜɫɶɤɢɣ, Ɇ. ɑɟɪɧɹɜɫɶɤɢɣ, ɋ. ȯɮɪɟɦɨɜ, ɡ ɹɤɢɦɢ ɭ Ȼ. Ƚɪɿɧɱɟɧɤɚ 
ɫɤɥɚɥɢɫɹ ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɞɨɜɿɪɥɢɜɿ, ɞɪɭɠɧɿ ɫɬɨɫɭɧɤɢ, — ɬɚɤ ɣɨɝɨ ɧɟ ɧɚɡɢɜɚɥɢ. 
ɋɜɿɞɨɦɢɣ ɧɟɞɨɥɿɤɿɜ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɤɨɥɟɝɢ ɩɨ ɩɟɪɭ ɣ ɩɨ ɫɥɭɠɛɿ, Ɇ. Ʉɨɰɸɛɢɧɫɶɤɢɣ 
ɜɿɞɡɧɚɱɚɜ ɿ ɩɨɡɢɬɢɜɢ ɣɨɝɨ ɞɿɹɥɶɧɨʀ ɜɞɚɱɿ. ȼɿɧ ɛɭɜ ɩɟɪɟɤɨɧɚɧɢɣ ɭ ɦɨɪɚɥɶɧɢɯ ɱɟɫ-
ɧɨɬɚɯ Ȼ. Ƚɪɿɧɱɟɧɤɚ, ɚ ɬɨɦɭ ɪɿɲɭɱɟ ɜɿɞɤɢɞɚɜ ɱɭɬɤɢ, ɳɨ ʀɯ ɩɨɲɢɪɸɜɚɥɢ ɡɥɨɡɢɱ-
ɥɢɜɰɿ ɨɫɬɚɧɧɶɨɝɨ: „Ɍɚɤ ɦɿɲɚɬɢ ɡ ɛɨɥɨɬɨɦ ɥɸɞɢɧɭ, ɞɨ ɬɨɝɨ ɥɸɞɢɧɭ ɱɟɫɧɭ (ɹ ɩɟɜɟɧ 
ɭ ɰɶɨɦɭ), ɧɟ ɝɨɞɢɬɶɫɹ ɩɨɪɹɞɧɢɦ ɥɸɞɹɦ. Ʉɨɥɢ ɭ Ƚɪɿɧɱɟɧɤɚ ɽ ɹɤɿ ɜɚɞɢ, ɬɨ ɳɟ ɡ ɰɶɨɝɨ 
ɧɟ ɜɢɩɥɢɜɚɽ, ɳɨɛ ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɫɩɥɿɬɨɤ ɬɚɤ ɝɚɧɶɛɢɬɢ ɥɸɞɢɧɭ ɿ ɨɞɦɨɜɥɹɬɢ ɣɨɦɭ ɧɚ-
ɜɿɬɶ ɜ ɱɟɫɧɨɫɬɿ. Ɇɟɧɿ ɰɟ ɞɭɠɟ ɩɪɢɤɪɨ, ɿ ɦɨʀ ɫɢɦɩɚɬɿʀ ɫɯɢɥɹɸɬɶɫɹ ɧɚ ɛɿɤ Ƚɪɿɧɱɟɧɤɚ”26. 
Ɋɟɚɝɭɸɱɢ ɧɚ ɩɪɨɯɚɧɧɹ ə. ɀɚɪɤɚ ɫɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɜɚɬɢ Ȼ. Ƚɪɿɧɱɟɧɤɚ, Ɇ. Ʉɨɰɸɛɢɧ-
ɫɶɤɢɣ ɜɿɞɡɧɚɱɚɜ ɩɟɪɟɞɨɜɫɿɦ ɣɨɝɨ ɜɟɥɢɤɭ ɩɪɚɰɶɨɜɢɬɿɫɬɶ ɬɚ ɡɧɚɱɧɢɣ ɬɚɥɚɧɬ27.
Ɇɿɪɤɭɜɚɧɧɹ Ɇ. Ʉɨɰɸɛɢɧɫɶɤɨɝɨ ɩɪɨ ɫɜɨɽ ɬɚ ɝɪɿɧɱɟɧɤɨɜɟ ɬɜɨɪɱɟ ɨɛɞɚɪɭɜɚɧ-
ɧɹ, ɣɨɝɨ ɝɟɧɟɬɢɱɧɭ ɜɦɨɬɢɜɨɜɚɧɿɫɬɶ, ɡɚɮɿɤɫɭɜɚɜ ɜɫɟ ɬɨɣ ɫɚɦɢɣ Ɇ. ɑɟɪɧɹɜɫɶɤɢɣ. 
ɍ ɞɪɭɠɧɿɣ ɪɨɡɦɨɜɿ ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɢ ɨɛɝɨɜɨɪɸɜɚɥɢ ɟɬɧɿɱɧɭ ɩɪɢɧɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɨɞɢɧ ɨɞ-
ɧɨɝɨ ɣ ɡ’ɹɫɭɜɚɥɢ, ɳɨ „ɛɚɬɶɤɢ ɭ ɧɚɫ ɛɭɥɢ ɱɢɫɬɨʀ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɤɪɨɜɿ, ɚ ɦɚɬɟɪɿ — ɱɭ-
ɠɨʀ. ɍ ɧɚɫ ɡ Ƚɪɿɧɱɟɧɤɨɦ — ɜɟɥɢɤɨɪɨɫɿɣɫɶɤɨʀ, ɭ Ʉɨɰɸɛɢɧɫɶɤɨɝɨ — ɤɚɜɤɚɡɶɤɨʀ. 
Ɂɞɚɽɬɶɫɹ, ɨɫɟɬɢɧɫɶɤɨʀ <…>.
— ȼɢɯɨɞɟ, ɳɨ ɜɫɿ ɦɢ ɬɪɨɽ — ɝɿɛɪɿɞɢ, — ɫɤɚɡɚɜ Ʉɨɰɸɛɢɧɫɶɤɢɣ. ɓɨ ɠ, ɰɟ ɧɟ-
ɩɨɝɚɧɨ. ȼ ɛɨɬɚɧɿɰɿ ɜɿɞɨɦɨ, ɳɨ ɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹ ɞɜɨɯ ɛɥɢɡɶɤɢɯ ɜɢɞɿɜ ɪɨɫɥɢɧ ɭɬɜɨɪɸɽ 
ɧɨɜɭ ɩɨɫɢɥɟɧɭ ɪɿɠɧɨɜɢɞɧɿɫɬɶ. ɓɨ ɞɨ ɤɜɿɬɨɤ, ɬɨ ɞɜɚ ɜɢɞɢ, ɛɭɜɲɢ ɫɩɨɥɭɱɟɧɿ, ɞɚ-
ɸɬɶ ɧɨɜɿ ɤɪɚɳɿ ɤɜɿɬɤɢ. Ɇɨɠɟ, ɰɢɦ ɩɨɹɫɧɸɸɬɶɫɹ ɣ ɧɚɲɿ ɜɞɚɱɿ”28.
22 Ɇ .  ɑ ɟ ɪ ɧ ɹ ɜ ɫ ɶ ɤ ɢ ɣ ,  Ʉɟɞɪ Ʌɢɜɚɧɚ: ɋɩɨɝɚɞɢ ɩɪɨ Ȼ. Ƚɪɿɧɱɟɧɤɚ, ɏɟɪɫɨɧ 1920, ɫ. 23.
23 Ƚ.  ȼ .  ɋɚɦ ɨ ɣ ɥ ɟ ɧ ɤɨ ,  Ƚɪɨɦɚɞɫɶɤɨ-ɤɭɥɶɬɭɪɧɟ…, ɫ. 66.
24 Ɇ .  Ʉɨɰɸɛɢ ɧ ɫ ɶ ɤ ɢ ɣ ,  ə ɬɚɤ ɩɨɪɿɞɧɢɜɫɹ ɡ ɬɨɛɨɸ…, ɫ. 28–156.
25 Ʌɢɫɬɢ ɞɨ Ɇɢɯɚɣɥɚ Ʉɨɰɸɛɢɧɫɶɤɨɝɨ, ɇɿɠɢɧ 2002, ɬ. 3, ɫ. 96.
26 Ɍɚɦ  ɫɚɦɨ , ɫ. 134.
27 Ɇ .  Ʉɨɰɸɛɢ ɧ ɫ ɶ ɤ ɢ ɣ , Ɍɜɨɪɢ…, ɬ. 5, ɫ. 223.
28 Ɇ .  ɑ ɟ ɪ ɧ ɹ ɜ ɫ ɶ ɤ ɢ ɣ ,  Ʉɟɞɪ Ʌɢɜɚɧɚ…, ɫ. 28.
386 Ⱦ .  ȯɫɢɩɟɧɤɨ
Ɂɧɚɱɧɢɣ ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɢɣ ɿɧɬɟɪɟɫ ɦɚɽ ɡ’ɹɫɭɜɚɧɧɹ ɪɨɥɿ ȱɬɚɥɿʀ ɹɤ ɝɟɨɝɪɚɮɿɱ-
ɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ, ɬɚɤ ɿ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ (ɦɨɜɧɨɝɨ, ɿɫɬɨɪɢɱɧɨɝɨ) ɮɟɧɨɦɟɧɭ ɜ ɠɢɬɬɿ 
ɬɚ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ Ȼ. Ƚɪɿɧɱɟɧɤɚ ɬɚ Ɇ. Ʉɨɰɸɛɢɧɫɶɤɨɝɨ. Ɉɛɢɞɜɚ ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɢ ɩɨɛɭ-
ɜɚɥɢ ɜ ɰɿɣ ɤɪɚʀɧɿ (ɹɤ ɬɭɪɢɫɬɢ ɣ ɧɚ ɥɿɤɭɜɚɧɧɿ), ɡɚɥɢɲɢɜɲɢ ɹɫɤɪɚɜɿ ɜɪɚɠɟɧɧɹ 
ɜ ɟɩɿɫɬɨɥɹɪɿʀ ɬɚ ɯɭɞɨɠɧɿɯ ɬɟɤɫɬɚɯ. Ⱦɨ ɜɢɜɱɟɧɧɹ „ɿɬɚɥɿɣɫɶɤɢɯ”, ɡɨɤɪɟɦɚ „ɤɚɩɪɿɣ-
ɫɶɤɢɯ”, ɟɩɿɡɨɞɿɜ ɛɿɨɝɪɚɮɿʀ Ɇ. Ʉɨɰɸɛɢɧɫɶɤɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɢ ɡɜɟɪɬɚɥɢɫɹ ɡɧɚɱɧɨ ɱɚɫ-
ɬɿɲɟ ɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɿɲɟ, ɨɩɪɢɥɸɞɧɢɜɲɢ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿ ɫɬɭɞɿʀ ɡ ɰɶɨɝɨ ɩɢɬɚɧɧɹ29, ɬɨɞɿ 
ɹɤ ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ Ȼ. Ƚɪɿɧɱɟɧɤɚ ɜ Ɉɫɩɟɞɚɥɟɬɬɿ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɨ ɥɢɲɟ ɜ ɧɟɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚ-
ɧɢɯ ɥɢɫɬɚɯ ɬɚ ɫɩɨɝɚɞɚɯ ɣɨɝɨ ɛɥɢɡɶɤɢɯ30. Ȼɟɡɩɟɪɟɱɧɨ, ɤɨɠɟɧ ɿɡ ɛɿɨɝɪɚɮɿɱɧɢɯ ɫɸ-
ɠɟɬɿɜ, ɡɝɚɞɚɧɢɯ ɜɢɳɟ, ɜɚɪɬɢɣ ɞɨɤɥɚɞɧɿɲɨɝɨ ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɜ ɦɟɠɚɯ ɨɤɪɟɦɢɯ ɿɫɬɨɪɢɤɨ- 
ɬɚ ɬɟɨɪɟɬɢɤɨ-ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ. ɉɨɛɿɠɧɢɣ ɨɝɥɹɞ ɩɟɪɟɬɢɧɿɜ ɠɢɬɬɽɜɢɯ ɞɨ-
ɪɿɝ ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɿɜ ɜɢɹɜɢɜ ɫɭɬɬɽɜɿ ɪɨɡɛɿɠɧɨɫɬɿ ʀɯɧɿɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɿɜ, ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɢɯ ɬɚ 
ɫɜɿɬɨɝɥɹɞɧɢɯ ɭɹɜɥɟɧɶ. ȼɨɞɧɨɱɚɫ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɫɢɥɶɧɢɯ ɨɡɧɚɤ ɬɜɨɪɱɢɯ ɨɫɨɛɢɫ-
ɬɨɫɬɟɣ, ɜɡɚɽɦɨɩɨɜɚɝɚ ɬɚ ɩɟɪɟɤɨɧɚɧɿɫɬɶ ɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɡɥɚɝɨɞɠɟɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɡɚ-
ɛɟɡɩɟɱɢɥɢ ɧɢɡɤɭ ɩɪɢɤɥɚɞɿɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨʀ ɫɩɿɜɩɪɚɰɿ Ȼ. Ƚɪɿɧɱɟɧɤɚ ɬɚ Ɇ. Ʉɨɰɸ-
ɛɢɧɫɶɤɨɝɨ ɜ ɪɿɡɧɢɯ ɞɿɥɹɧɤɚɯ ɦɢɫɬɟɰɶɤɨɝɨ ɬɚ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨ-ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɠɢɬɬɹ. 
29 Ɉ .  ɉɚ ɯ ɥ ɶ ɨ ɜ ɫ ɶ ɤ ɚ ,  ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɨ-ɿɬɚɥɿɣɫɶɤɿ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɿ ɡɜ’ɹɡɤɢ XIV – XX ɫɬɨɥɿɬɶ, Ʉɢʀɜ 
1990; Ʉɚɩɪɿɣɫɶɤɿ ɫɸɠɟɬɢ: „ȱɬɚɥɿɣɫɶɤɚ” ɩɪɨɡɚ Ɇɢɯɚɣɥɚ Ʉɨɰɸɛɢɧɫɶɤɨɝɨ ɬɚ ȼɨɥɨɞɢɦɢɪɚ ȼɢɧɧɢ-
ɱɟɧɤɚ, Ʉɢʀɜ 2003; Ɉ .  Ȼ ɚ ɥ ɚ ɛ ɤɨ , ɋɢɧɶɣɨɪ ɇɿɤɨɥɨ ɣ ɫɢɧɶɣɨɪ Ɇɿɤɟɥɟ: Ɋɢɦ Ƚɨɝɨɥɹ ɣ Ʉɚɩɪɿ Ʉɨɰɸɛɢɧ-
ɫɶɤɨɝɨ: ȿɫɟʀ, Ʉɢʀɜ 2006.
30 ɇ .  Ʉɢɛ ɚ ɥ ɶɱ ɢ ɱ ,  Ɉɫɬɚɧɧɿ ɱɚɫɢ Ȼ. Ⱦ. Ƚɪɿɧɱɟɧɤɚ, [ɜ:] ɇɚɞ ɦɨɝɢɥɨɸ Ȼɨɪɢɫɚ Ƚɪɿɧɱɟɧɤɚ: Ⱥɜ-
ɬɨɛɿɨɝɪɚɮɿɹ, ɩɨɯɨɪɨɧ, ɫɩɨɦɢɧɢ, ɫɬɚɬɬɿ, Ʉɢʀɜ 1910, ɫ. 37–44; Ɇ .  Ƚɪ ɿ ɧ ɱ ɟ ɧ ɤɨ ,  ȼ Ɉɫɩɟɞɚɥɟɬɬɿ, 
[ɜ:] Ɍɚɦ  ɫɚɦɨ , ɫ. 95–104.
